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Warluis – Les Bruyères
Olivier Guerlin
Identifiant de l'opération archéologique : 8993
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Un projet de lotissement a entraîné une opération de diagnostic composée de tranchées
linéaires  afin  de  repérer  d'éventuelles  structures  en  creux  ainsi  que  des  sondages
ponctuels  profonds  permettant  à  la  fois  de  repérer  les  vestiges  de  périodes  plus
anciennes.
2 La  stratigraphie  s'est  révélée  identique  sur  l'ensemble  de  la  parcelle  avec  les  sables
thanétiens  recouverts  d'alluvions  anciennes  (formation  de  galets  affleurante)  d'une
épaisseur de 1,50 m.
3 Aucune  structure  n'a  été  repérée  ni  même  aucun  artefact  en  surface  ou  dans  les
sédiments mobilisés lors de l'opération. Les rares petites poches de limons polyphasés qui
troublent cette homogénéité n'ont pas servi de piège pour des vestiges préhistoriques.
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